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REGULERING AV TRÅLFISKE ETTER TORSK NORD FOR 62° N.BR. I 1989 -
SØKNAD OM TRÅLKVOTE. 
Fartøy med konsesjon for trålfiske etter torsk nord for 62° n.br. 
må søke om tildeling av kvote for 1989. Dette gjelder alle 
fartøy, også de som skal drive trålfiske bare en kortere 
periode. 
På grunn av den vanskelige ressurssituasjonen for norsk arktisk 
torsk, kan det bli aktuellt at det ved fastsettelse av kvote 
blant annet tas hensyn til fartøyets størrelse, tidligere 
deltagelse, alternativ e driftsmuligheter samt fastsette 
konsesjonsvilkår for vedkommende fartøy. Det er derfor nødvendig 
å få en oversikt over driftsplanene for 1989. 
Fartøy som tisker t orsk som bifangst ved 'annet trålfiske skal 
ikke søke. 
I henhold til Fiske ridepartementets forskrift av 22. juli 1988 er 
det foretatt endring i adgangen til å fiske med trål innenfor 
fiskerigrensen, jfr . J-melding nr. 99 1988. -
Endringen består i at fartøy som i ett kalenderår fisker med trål 
i medhold av forskriftens §§ 2, 3, 4 og 5, skal levere s in fangs t 
for bearbeidelse ved anlegg i Norge i fersk, frosset eller sa ltet 
tilstand. Fangsten kan ikke være filitert. 
Dette medfører at et fartøy med produksjonsutstyr om bord vil 
kunne drive trålfiske i tillatte områder etter forskriftens §§ 
2,3, 4 og s, når utstyret avstenges og fartøyet i hele 
kalenderåret ilandfører sine fangster i ubearbeidet stand t1 l 
anlegg i Norge. 
Det må da gjøres et valg samtidig som det søkes om trålkvote fo r 
1989. Dette valget vil gjelde hele kvoteåret 1989. 
Vedlagte (. / .) søknadsskjema må utfylles og oversendes 
Fiskeridirektøren, postboks 185, 5 002 Bergen innen fredag 2 . 
desember. 
Søknadsskjema kan en få hos fiskerisjefene, Fiskebåtredernes 
Forbund, Norske Trålerrederiers Forening, Norges Råfisklag, 
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S Ø K N A D S S K J E H A FOR TRALKVOTE FOR NORSK ARKTISK TORSK I 1989 
SØKNADEN SKAL SENDAST TIL FISKERIDIREKTØREN . POSTBOKS 185 . 5002 BERGEN . INNAN 
FRED. 2. DESEHBER 1988 . 
FARTY- HAHN: ..... . ..... . .... . ...... .... . . .......... TLF: . ....... . . 
EI GAR POST.AIR. : . ............... ..... .......... . ... .. ...... . .. . . .. 
FARTY HAHN : .............. . ... .... . ...... . FISKERIHERKE ............ . . 
RADIOK. SIGN . : ..... . . . BRT: . . . . . ST. LENGDE: . ... ... . HETER . .... 
FARTY- SALTFISKTRALERE FABRIKKSKIP CFILETPRODUKSJONJ 
TYPE FERSKFISKTRALER RUNIFRYSETRALER 
DRIFTS- SKAL FARTYET TRALA ETTER TORSK/HYSE/SEI SØR OH 62°N.BR. I 1989 
PLANAR 
D FOR JA NEI 1--:1 TIDSROH 1--J. . . . ............ . .... . ...... 
1989 
DRIFTSPLANAR ELLERS: .............. ...... ... ... . . . ... . ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
HAR FARTYET PRODUKSJONSUTSTYR OH BORD 
JA0 NEI c=1 
VIL DETTE UTSRYRET VÆRE AVSTENGT HEILE 1989 
JA0 NEI c=J 
TIDA FARTYET HAR VORE I DRIFT: ...... ......... ... .. .... . ... .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TRALFANGST NDRD_QIL&2~-"-BR- I TONN : CDET ER NOK A FØRE OPP 
DRIFT RUND VEKT EL. LANDA VEKTJ 
FOR 
INNE- TORSK HYSE SEI · 
VERANDE 
AR FRAH RUND LANDA RUND LANDA RUND LANDA 






FANGST AV ANCRE FISKEASLAG . KVANTUH: ... . . .. . ...... ... .. . . .. . 
0 TRALFANGST SØB_DlJ_/i2 __ N-88 I TONN: CDET ER NOK A FØRE OPP 
RUND VEKT EL. LANDA VEKTJ 
TORSK HYSE SEI 
RUND LANDA RUND LANDA RUND LANDA 
VEKT VEKT VEKT VEKT VEKT VEKT 
FANGST AV ANCRE FISKESLAG. KVANTUH: •• ••• <I ••• ••• •• • •• • •••• ••• 
HDGELEG FANGST HED ANNA RElSKAe_Efltl_IBJL CFISKESLAG/TONNJ : . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
KONS .5.J . CARJUBEGR0 TORSKETR. 0 VASSILOKONS.SJ.Q REKETR . Q IND . TR. 0 
STAD: DATO : UNDERSKRIFT : 
